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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Sobre residencia de los generales de
brignúa D. M. Cardona y D. J. Ortega.—Ascenso del T. C. D. J. Sevi
llanc.---Dispone que al ascender el T. C. D. M. G. de Paadín quede
en el mismo destino que desemperia.--Destino al Comte. D. V. García
—Ascenso del Cap. D. J. Riobó --Destina al primer T. D. C. del Co
rrai.—Concede licencia al 2.° Id. D. H. Caneda.—id. íd. a un contra
maestre.--Asigna sección a cinco segundos contramaestres y cuatro
segundos condestables.—Asigna maquinistas al -Alfonso XIII
Concede licencia a un maquinista. -Ascenso (lel maestro armero D.
J. Alonso.—Aprueba permuta a dos sargentos.--Concede enganche a
un cabo de mar.—Id. íd. íd.—Destino a dos cabos de mar.--11 a
diez cabos de fogoneros.—Id. a personal de marinería.--Id. íd. id.—
Id. a un cabo de cahn.--Id. a un marinero.—Concede medalia de
Africa al Cap. D. F. Naranjo.—Id. id. al primer T. D. C. del Corral. —
Concede recompensa a varios jefes y oficiales de Infantería de Mari
na.—Dispone se dé cumplimiento a la R. O. de 15 de Octubre último,
relativa al «Almirante Lobo» (reproducida). —Relativo a estudios en
los diques de los arsenales de la Carraca y Cartagena.—Manifiesta
haberse concedido crédito para las obras necesarias en el edificio
de Torre Alta.—Concede crédito para pago de carbón.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al T. C. D. M. ae Pando.
—id. al Comte. D. J. Cervera.
NAVEGACIÓN y PESCA MARÍTIMA.—Traslada R. O. de Hacienda re
ferente al abanderamiento del vapor «Cort IV;.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un cocinero de equi
paje.—Desestima íd. de un mozo de oficio.—Resuelve íd. de un mari
nero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba memoria del primer médico D. S.
Casares.—W. íd. D. Bretons.—Destinos a los médicos D. J. Ylarri
y D. S. Clavijo (reproducida).—Conoede permuta de destino a los se
gun(los médicos D. E. Enciso y D. R. Berenguer.
Circulares y disposíciones•
ASESORÍA GENERAL.— Excedencias en el cuerpo Jurídico.
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de expedientes quedados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los generales de brigada de Infan
tería de Islarina en situación do reserva, D. Mariano
Cardona y Bosque y D. Joaquín Ortega y Cuesta,
fijen su residencia en Murcia y Madrid, respectiva
mente, percibiendo sus haberes por las Habibilita
ciones de Marina do Cartagena y este Ministerio.
Do r.)al orden lo digo a V. E. para su conocí--
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En vacante producida por pase a la
sección de reserva del general de brigada de In
fantería de Marina D. Mai iano Cardona, S. M. el
Rey (q. D. g.),. por resolución do 22 del actual, se
ha servido promover al empleo de coronel, con an
tigüedad de 23 del corriente, al teniente coronel de
Infantería de Marina D. (José Sevillano Muñoz, nú
mero 1 de su escala, apto para el ascenso. Las va
cantes de general de brigada, teniente coronel, co
mandante y capitán,se amortizarán por correspon
der a este turno.
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Es asimismo la volUntad de S. M., que el coro
nel D. José Sevillano, quede excedente forzoso al
terminar la licencia por enfermo que disfruta, afec
to para el percibo de haberes al apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
liños. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Ascendiendo en 10 de mayo pró
ximo el teniente coronel (E. R.) de Infantería de
Marina D. Manuel García de Paadín, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que 611 su nuevo
empleo c,ontinúe agregado a la jurisdicción de Ma
rina, con el mismo destino que desempeña en la ac
tualidad.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
."'"""11101110■••■■••••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Infantería de
.7‘Iarina D. Ventura García Sánchez de Madrid, cese
on la excedencia y pase de ayudante personal del
General Jefe de la Brigada y de los servicios del
Cuerpo, D. Mariano Anitua e Izaguirre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Imma■O•111111111:::".111111■•■•■■■■
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el capitán de la escala: de reserva Ce
Infantería de Marina D. José Riobó Fernández, en
solicitud de su ascenso a comandante en la misma
situación de retirado, per enten.ler le comprende
lo dispuesto en la ley de 29 de junio de 1911; oído
el parecer de la Jefatura de servicios de su Cuerpo,
Asesoría general de este Ministerio y conforme con
la acordada del Consejo de Estado de 13 de febrero
próximo pasado, S. Al. el Rey (q. D. g.), por reso
lución de 22 del actual, se ha servido promoverlo
al empleo de comandante, con antiguedad de 24 de
octubre próximo pasado, fecha de la antigueclad del
comandante de la escala activa quo en el empleo
de capitán la tenía menor que el recurrente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que con arre.
glo a lo que dispone la ley de 29 de junio de 1911,
este comandante contiúe en la situación de retira
do, y que por el Consejo Supremo do Guerra v
Marina so proceda a hacerlo nueva clasificación do
haber pasivo, contándole como años de servicios los
que permanezca en esta situación hasta cumplir los
sesenta años de edad quo quedará definitivamente,
retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores... . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina D. Carlos del Corral y Albarracin, cese
en el segundo regimiento y pase destinado a la
tercera compañía del primer batallón del regi
miento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
■■•■~1010.11•■■
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 22 del
actual, elevó V. E. a este Ministerio, promovida
por el segundo teniente de la E. R. A. R. de Infan
tería de Marina D. Eliodoro Caneda Pita, en solici
tud de dos meses de licencia reglamentaria por
haber regresado cumplido de tiempo de perma
nencia en Africa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido acceder a lo solicitado y disponer empiezo a
disfi utarla tan luego lo permitan las necesidades
dgl servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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Cuerpo de Contramaestres
Exorno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por
el
segundo contramaestre de la Armada, alférez
de
ft2agata graduado, 1). eJuan Verdera Noguerido, Su
1\Injestaci el Rey (q. D. g.), de conformi
lad con lo
informado por el Estado Mayor central,
ha tenido
hien concederle cuatro meses de licencia por
en
fermo para Ferrol.
Do real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tracción.
Sr. Jomandante general del apostadero deCar
tagerrl.
Sr, Intendente general de Marina.
Contramaestres y Condestables
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de contramaestres y
condestables que se relaciona, pase asignado a la
Comisión inspectora de nuevas construcciones en
el apostadero de Ferro], para en su día embarcar
en el acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Zdayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo maquinista D. Er
nesto Cebreiro Corral y el tercero D. José Fraga
Larraya, pasen al apostadero de Ferrol asigna
nulos a la Comisión inspectora de nuevas construc
ciones para en su día embarcar en
el acorazado
Alfonso XIII.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el segun
-
do D. Francisco Sanmartín Yáñez, continúe asig
nado a dicha Comisión con el mismo objeto que los
anteriores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—1a
-
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucéión.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada, D. Antonio Za
mora Galindo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo con todo el sueldo, para Madrid, Murcia y
Cartagena, y aprobar el anticipo de la misma he
cho por el Comandante general de la escuadra de
instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
-
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de llarina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
s
Maestros armeros de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestro armero de 2•a clase de Infantería de Ma
rina, con destino en la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, D. Juan Alonso Pérez, en súplica
de que se le conceda el ascenso a maestro armero
de 1.a clase, a tenor de lo dispuesto en el art. 3,°
del reglamento de los de su clase aprobado por
real orden de 26 de enero de 1894 (C. L. núm. 25';
teniendo en cuenta que el promovente reune las
condiciones al efecto, S. . el Rey (q. D. g.) ‹ie
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder al recurrente el
ascenso a su inmediato empleo de maestro armero
de 1.a clase del citado Cuerpo, debiendo contárselo
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su antigüedad a partir del día 30 de marzo próxi
mo pasado, fecha siguiente a la en que cumplió las
condiciones para el ascenso y ser escalafonado en
el de su clase con la antigüedad de dicho día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril do 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Señores....
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vistas las instqncias cursadas por
V. E. a esto Ministerio en 17 del actual, promovi
das por los sargentos del 1.° y 2.° regimientos de
Infantería de Marina, respectivamente, Francisco
Barea Sánchez y José Feito Casarejos, en so)icitud
de permuta de destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha dignado acceder a dicha petición y
disponer que los referidos sargentos causen baja
en sus actuales destinos, y alta el primero en la so.
gunda compañía del primer batallón del 2.° regi
miento, y el segundo en el primer batallón del pri
mer regimiento; debiendo este último ser pasapor
tado para su nuevo destino a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimi3nto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
S_ef'_ores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada- por V. E., del cabo de mar del
contratorpedero Audaz, Jesús Laureiro Martínez,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio como enganchado por cuatro años, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886,S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar do
la dotación del arsenal, Joaquín Varela Avelodo, en
súplica de que se lo conceda la continuación en el
servicio por cuatro años más como enganchado, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° delreal decreto de:17 de febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por munir los requisitos pre
venidos y existir vacante, y disponer sea pasa
portado para el apostadero de Ferrol con destino
al acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer sean pasaportados para el apostadero
de Ferrol, con destino al acorazado Alfonso XIII,
dos cabos do mar, uno del Marqués de la Vieloria y
el otro de la estación torpedista de Cartagena, y
un cabo de cañón del Temerario.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a •V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de abril de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Conindante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer sean pasaportados para Ferrol con des
tino al acorazado Alfonso XIII, los 10 cabos de fo
goneros que resultan sobrantes en esa cscu idra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M a
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) Se ha servido
disponer sean destinados al apostadero
de Ferrol
plra ser asignados a la dotación
del Alfonso XIII
el siguiente personal de ese apostadero.—Primero:
cinco cabos de fogoneros quo aparecen como
dis
ponibles en el estado de fuerza de 1." de abril.
Segundo: cinco cabos de mar, uno del RQcalde, uno
del Bonifaz, uno del torpedero núm. 45 y dos de
la estaciófl torpedista de Cádiz.—Tercero: diez ca
bos do cañón, tres del arsenal de la Carraca, uno
del Recalde, uno del Bonifaz, uno del Laura, uno
del Vasco, uno del Ponce, uno delj-torpedero núme
ro 42, y otro do la estación torpedista de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 do abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor:central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sean destinados al acorazado Alfon
soXIII las clases de marinería que a continuación
se expresan: cuatro cabos de fogoneros que tiene
disponibles; cinco cabos de mar, uno del María de
Molina, uno del Gaviota, uno del Delfín, uno del
Dorado y otro de la estación torpedista de Ferrol,
cinco cabos de cañón, uno do la Nauldus, uno del
Marqués de Molíns, uno del Mac-Mahón y uno del
torpedero número 41, y otro de la estación:torpe
dista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo :digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Excmo. Sr.: S. M..el_Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar en situación de
reserva, Agustín Juan Brú, y el de cañón en la
misma situación, Salvador Navas González, a
quienes se concedió tl enganche en el ,servicio por
cuatro años (D. O. núm. 90), de 23 del corriente
sean pasaportados para el apostadero de Ferrol,
con destino al acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
Grid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
.....■•■■•••11/C.11111■■■•■••■
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero de 2•' clase de la do
tación del cañonero Infanta Isabel, GuillermoGuin
ter Santacruz, sea pasaportado para esta Corte con
destino al Museo Naval en concepto de agregado.
De real orden, comunicáda por el Sr. Ministro
de Alarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Manar central,
El Marqués de .A.rellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
■•■■■••■~1C:11~.~.
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: el Sr. Ministro de -la Guerra en real
orden manuscrita de 20 del actual, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con real orden de 26 de febrero último, pro
movida por el capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco Naranjo Sánchez, en solicitud de que se le conceda
la medalla de Africa con los pasadores de «Larache» y
«Larache-Alcázar»; teniendo en cuenta lo informado por
el Comandante general de Larache, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al interesado la medalla referida,
sin pasadores, como comprendido en el artículo noveno
de la real orden circular de 23 de octubre de 1912 (Colec
ción Legislativa núm. 204)».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrl,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden manuscrita de 20 del actual, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este
Ministerio con real orden de 26 de febrero último, pro
movida por elprimer teniente de Infantería de Marina
don Carlos del Corral Albarracín, en solicitud de que se
le conceda la medalla de Africa con los pasadores de
«Larache», «Larache-Alcázar» y (Arena», el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al interesado la




ada medalla, sin pasadores, como comprendido en elbículo noveno de la real orden de '23 de octubre de
12 (C. L. núm. 204)».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
inistro de Marina, traslado a V. E. para su
nocimi 3nto y efectos.—Dios guarde a V. E. mu




El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Feol
Sr. inspector generql de Infantería de Nlarina.
Señores
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del
Ministerio de la Guerra en real orden manuscrita de
20 del actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En real orden circular de esta fecha, se
dice por este Ministerio lo siguiente:—En vista de la pro
puesta formulada por el Comandante general de Lara
che y cursada a esteMinisterio, por el Alto Comisario de
España en Marruecos, con escrito de 25 de febrero últi
mo, a favor de los jefes, oficiales y asimilados compren
didos en la siguiente relación que da principio con elcoronel de Estado Mayor D. Manuel Tourné Esbry, y termina con el oficial tercero de Oficinas Militares D. Ildefonso Palazón Manjón, por los méritos contraidos en loshechos do armas, operaciones efectuadas y servicios prestados desde el25 de junio a fin de diciembre del año próximo pasado en ,e1 territorio de dicha Comandancia general, el Rey (q. D. g.), por resolución de 15 del actual, seha servido conced3r a dichos jefes, oficiales y asimilados,las recompensas que en la citada relación se mencionan,en las que disfrutarán las antigüedades que en la misma
se señalan, y la de 31 de diciembre de 1913, en las que no
se expresa otra antigüedad.—De real orden comunicada
por el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E. para
su conocimiento, siendo adjunta relación del personal
comprendido en la misma, dependiente de ese Minis
terio».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos, insertándoso a continua
ción la relación que so menciona.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de abril do 1914.
El Almii.ante Jefe ele! Estado Mayor contra.
El Marqués de Avellano.
Señ'ores
EMPLEOS
DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
Emettia activa.













Manuel Fernández Caro... . . .
Fermín Sánchez Barcáztegui
Eleuterio Suardias Millar
» Abelardo Galarza Albargonzá
lez
Enrique Pérez Naharro • • •
» Francisco Pereira de Lema...
• Manuel López de Silva
» Luis MartíVallivieso
- Rafael Tramblet Noche
» Carlos Morris Soriano
» Jaime Togores Balzola
» Carlos Rodríguez Sánchez.. ..
), Enrique de laHuerta
» Domiciano Villalobos Belsol...
» Francisco Ristori Guerra .....
» Rafael Soto Reguera
» Alejandro Fery Suances
Juan González Martínez.
Y Juan Díaz Vidal
Joaquín Matos Calderón
» José Moreno de Quesada
» Nicolás Llobregat Beltrán
} José Bugallo Luna
» Manuel O'Felan Correoso
Francisco J. Delgado Viaña
Ramón Gessa Rivas.
José Núñez de Castro
Manuel Muñoz López
Federico Rey Yolí
Pedro A. Soler Esteve
Juan Alca! Rodríguez
Federico Riera González
» Justo Crespo Robles.
José Gómez Imaz
Serafín de la Piñera Galindo..
Julio Pastor Cano
Carlos García de la Vega
• »
RECOMPENSAS
José M. Lobo Ristori
Felipe Montaner y Maturana
conde de Alba Real del Tajo.
Federico Palacios Sánchez.







Cruz de 2. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. id. pensionada.
Idem íd. M. M. con distintivo-rojo.
Idem íd. íd. pensionada.
Idem íd. íd.
Idern íd. íd. con distintivo rojo, sin pensión
Cruz de La clase con distintivo rojo, pen
sionada.
Cruz de 1." clase con distintivo rojo.
Idem íd. íd. pensionada.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Cruz de 1." clase de María Cristina.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Cruz _de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de 1." clase de María Cristina.
Cruz de 1." clase del Merito Militar con
distintivo, rojo pensionada.
Idem íd. íd.
Cruz de ta clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idem íd. íd.
Cruz de 1." clase de María Cristina.
Cruz de 1.' clase del Mérito Militar roja.
Idem íd. íd.
Cruz de primera clase de María Cristina.
Cruz de 1." clase del Mérito Militar roja.
Idem íd. íd. pensionada.
Cruz de ta clase del M. M. roja.
Cruz de 1.' clase de María Cristina.
Idem íd. íd.




Cruz de 1." clase del M. M. roja.
Idem íd. íd. pensionada.
Cruz de 1.a clase del Mérito Militar roja.
Idem íd. íd. pensionada.
Cruz de 1.' clase de María Cristina.
Idem íd. íd.
Cruz de La clase del M. M , con distintivo
rojo.
Cruz de 1.a clase del M. M. roja.
Cruz de 1." clase del M. M. con distintivo'
rojo, pensionada.
Cruz de 1.a clase del M. M. con distintivo
rojo.
Idem íd. íd. pensionada.
Cruz de 1.a clase de María Cristina.
Escala de reserva_disponible
D. Juan Yáñez Martínez.. .
Tomás Lloret Pérez....
. • • • • • •
Escala de-reserva aurvitliws.
retribuida.
D. Germán Argüelles Ríos
» Heliodoro Caneda Pita... . . •
Antonio Sánc'hez Pérez
Inocencio Cazalla Pérez.. .
Miguel Aceituno Avila
• Antonio Brocos Herrera
» José Manuel Rodríguez
• Rogelio MoyaDelgado




Cruz de 1.a clase del MéritolMilitar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 1.' clase del M. AL con distintivo
rojo.




Cruz de 1.a clase de María Cristina.
Cruz de 1." clasedel M. M. con distintivo
rojo, pensionada.
Idem íd. íd.
Cruz de 1." clase de María Cristina.
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Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente realorden en el DIARIO OFICIAL número 91, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 99, del General Jefe del arsenal de la Carraca,
referente a cumplimiento de la real orden de 15 do
octubre último, relativa al Almirante Lobo, S. 111, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quo de no
haberse ya efectuado, se dé cumplimiento al punto
1.0 de la citada disposición, dando al Comandante
del buque los datos e instrucciones que en el mis
mo se disponen, y que a la brevedad compatible
con los servicios del ramo, se dé también cumpli
miento a lo_ dispuesto en el punto 3.° de la misma
disposición, debiendo renunciarse a la construcción
de tanques para lastre de agua por Cuanto se ma
nifiesta en la comunicación citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3 años. Ma
drid 20 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal da la Carraca.
Excmo. Sr.: Visto plano de disposición de pica
deros y puntalería de varo del acorazado Esparía
en el dique (Reina Victoria Eugenia», que el Pre
sidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol remite a este Ministerio con fecha 17 del
pasado, comunicación número 608, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que por el Presi
dente de la Comisión inspectora de Ferro' se remi
tan a los Generales Jefes de los arsenales de la
Carraca y Cartagena, copias del citado plano, y
que valiéndose de ellos, por los ramos de Ingenie
ros de los referidos arsenales, se estudie la posibi
lidad de entrada de los acorazados tipo España
en los respectivos diques, dando cuenta del resul
tado, y remitiendo, si resultase factible; presu
puestos para la construcción de la cama y punta
lería y para las modificaciones en alguna fábrica
de los diques si resultasen convenientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de
Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 343, do 28 de marzo último, en que mani
fiesta el Comandante general del apostadero do
Cádiz, la necesidad de atender a las reparaciones
que necesita el edificio de Torre, Alta, las que no es
posible sufragar con el fondo económico corres
pondiente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se manifiesto a dicha autoridad que con
fecha 21 del corriente se ha concedido un crédito
do qninientas pesetas (500 ptas.) con cargo al capítulo 13, art. 5.° del vigente presupuesto, para la
realización de-las obras de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de abril (le 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el R3y (q. D. g.) se ha servi
do conceder un crédito de veinte mil setecientas cin
cuenta pesetas con cargo al capítulo 7.°, artículo
único, para satisfacer el importe de 500 toneladas
de carbón español en briquetas, adquiridas con
destino al apostadero de Ferrol, y cuyo combusti
ble se depositará en el sitio del arsenal que desig
ne el General Jefe del establecimiento, para que
desde luego quede a cargo de la Marina para el
suministro de los buques que lo soliciten.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Con objeto de que exista en el
ramo de Artillería del arsenal de la Carraca
personal suficiente que permita inspeccionar como
es debido los trabajos de habilitación de aque
llos talleres que actualmente se están llevando
a cabo por la S. E. de C. N., y toda voz que
han desaparecido por el momento las causas que
motivaron la real orden de 18 de febrero del co
rriente alío, S. M. el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura de construcciones
de Artillería, se ha servido disponer que el tenien
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te coronel del Cuerpo D. Manuel de
Pando y Pe
drosa, cese en su actual destino en este Ministerio
y pase nuevamente al apostadero
de Cádiz, para
hacerse cargo del destino de Jefe
de la primera
división del ramo, en el arsenal de la Carraca,
pasando el jefe que actualmente lo desempeña
interinamente, a ocupar el puesto que tuviese con
anterioridad a la real orden citada de 18 de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
, Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá -
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Czy
Excmo. Sr.: Habiendo quedado incumplida la
real orden do 18 de febrero del año actual, que
destin9la a la Junta facultativa de Artillería al
teniente coronel del Cuerpo D. José Manso y Fran
co, por fallecimento de dicho jefe, está sin cubrir
la vacante quo en aquél Centro existe, y como han
desaparecido por el momento las causas que acon
sejaron destinar a este Ministerio al comandante
de Artillería D. José M. Cervera y Castro, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura de construcciones do Artillería, se ha
servido disponer que el citado comandante Cerve
ra cese en su actual destino de Auxiliar del primer
Negociado de la Jefatura de construcciones de
Artillería, y pase a encargarse nuevamente de los
mismos destinos que tenía en la Junta al dictarse
la real orden citada de 18 de febrero.
Es asimismo la voluntad de S. Al., que los co
mandlantes D. Manuel Buada y González y D. Fé
lix Garcés do los Fayos y García de la Vega, vuel
van a encargarse, respectivamente, de los destinos
que desempeñaban en la 1.a y 2•a división del
ramo, en el arsenal de la Carraca.
fe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en
real orden de 28 de marzo último, dice a
este de
partamento de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden comunicada de ese
Ministerio en la que con remisión de los expedientes
relativos al abanderamiento del vapor Cort IV, del refe
rente al impuesto del timbre de laDiputación de Vizcaya
y el que dispone que la aprobación de
los expedientes
corresponde a la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima se interesa informe acerca de la califica
ción y liquidación de derechos reales y declaración
de
exención cuando el adquirente de buques es de las pro
vincias aforadas.—Resultando que en el primero de di
chos expedientes figura un informe del Sr. Asesor de
la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima en el
que entre otros extremos, que no son
del caso, se propo
ne que la escritura de adquisición del buque que figura
unida al expediente fuese remitida «a la oficina liquida
dora del impuesto de derechos reales del Estado en
Santander para su calificación, estámpandose en la
mis
ma la nota de liquidación o de exención en su caso»
porque la nota que en ella aparecía solo
se refería al
impuesto que con carácter provincial gravaba dicho
ac
to.—Resultando que la Dirección general de Navegación
de acuerdo en lo esencial con la resolución propuesta
por el Asesor, pero entendiendo que podía representar
una dificultad y perjuicios para los interesados la necesi
dad de que los documentos de adquisición de buques
otorgados en el extranjero o en las mencionadas provin
cias, cuando el adquirente es aforado fuesen presentados
Po r virtud de lo dispuesto en los artículos 97 y 147 y si
guientes del reglamento del impuesto de derechos rea
les del Estado en una oficina liquidadora fuera de dichas
provincias, para su calificación y la declaración de exen
tos que les concedía la ley del expresado impuesto, sig
nificó a la Superioridad lo conveniente que sería quo por
elMinisterio de Hacienda se dictaran disposiciones en
caminadas a obviar el indicado trámite en tales casos o a
que pudiera llenarse por algún funcionario del Estado
dentro de las referidas provincias.—Visto el art. 1.° del
Reglamento de 20 de abril de 1911 que al determinar la
legLislación porque ha de regirse el impuesto de derechos
reales establece que en las provincias de Alava, Guipúz
coa, Vizcaya y Navarra regirán las conciertos celebrados
con las mismas respecto a la forma de tributación, mien
tras otra cosa no se disponga.—Visto el art. 45 del propio
Reglamento que dispone que las naves sólo se reputarán
inmuebles a los efectos de la hipoteca naval.—Visto el
artículo 2.° del repetido reglamento que en su regla 4•a
preceptúa que las transmisiones por contrato de bienes
muebles quedarán exentos del pago del impuesto cuando
el adquirente tuviera derecho al régimen foral con arre
glo al Código civil, cualesquiera que sea la vecindad del
transmitente, el lugar en que se autorice u otorgue el
documento y en el que dichos bienes se hallen material
mente constituídos.—Visto el art. 98 del propio texto le
gal que en sus reglas l.y 6•' determina que los docu
mentos comprensivos de contratos entre vivos se pre
sentarán necesariamente en la oficina del partido donde
se autoricen u otorgo') y que cuando dichos documentos
estando otorgados en el extranjero o en territorio nacio
nal donde no tenga aplicación el reglamento, compren
dan la transmisión de bienes gravados por el mismo se
presentarán en cualquiera de las oficinas liquidadoras
donde radiquen los bienes o derechos transmitidos.—
Considerando que con arreglo a lo establecido en los
preceptos invocados la transmisión de buques debe ser
considerada como transmisión de bienes muebles y por
esta razón cuando el adquirente de ellos tuviera derecho
al régimen foral ser .declarada exenta del impuesto.
Considerando que el art. 98 del:reglamento antes citado
solo se exige la presentación en la oficina liquidadora
que declara competente, de los documentos otorgados en'
el extranjero o en territorio español exentos cuando se
transmitan bienes gravados por el impuesto.—Conside
rando que, si según queda dicho, la transmisión de bu
ques a favor de personas que tuvieren derecho al réo(,..l-
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men foral está exenta del impuesto, es evidente que conarreglo al criterio sustentado en el anterior consideran
,:(), cuando el documento por elque la transmisión tengajugar haya sido otorgado en el extranjero o en territorionacional exento, no es obligatoria con arreglo al regla
mento la presentación del mismo en ninguna oficinaiidadora, porque los bienes cuya transmisión compren,-
(:3 no están gravados por el impuesto.---Considerando
que si en él caso a que hace rerefencia el anterior consi
(1.3rando puede suprimirse el trámite de presentación del
(I )cumento en la oficina liquidadora no sucede lo propio,(iando las personas adquirentes de los buques no puedan tener derecho al régimen foral ni cuando el docu
mento en que la transmisión conste haya sido otorgado
en territorio nacional sujeto al impuesto, sean o no do
. radas los adquirentes, en el primer caso porque no es
tando exenta la transmisión el citado art. 98 del regla
mento exige que se presente en la oficina donde radiquenlos bienes, y en el segundo caso porque a tenor de lo
dispuesto en la regla ta del propio artículo el documen
t ) debe ser presentado en la oficina del partido en donde se autorice u otorgue para que se haga constar laexención si procede o en su caso el pago del impuesto. —S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo propuesto
por la Dirección general de lo Contencioso del Estado se
lia servido declarar.-1.° Que los documentos de adqui
sición de buques otorgados en el extranjero o en terri,
torio español donde no sea aplicable el reglamento del
impuesto de derechos reales, siempre que el adquirente
t,_,n9:a derecho al régimen foral conforme al art. 15 del
Código civil no necesitan ser presentados en [las oficinas
lfquidadoras de dicho impuesto.—y 2.° Que esta presen
ición es inexcusable cuándo no pueda ostentar el adquirente derecho al régimen foral, sea el que quiera el
lugar en que se autorice u otorgue el documento o cuan
do medie aquel derecho y el documento se otorgue en
territorio sujeto al impuesto.---De real orden lo digo a
Y. E. para su conocimiento y efectos›.
Lo que de real orden traslaio a V. E. a los mis
mos fines.—Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
: ¡tima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia de José Prieto Lois,
( )cinero de equipaje del arsenal del Ferrol, S. M.
Ç)l Rey (g. D. g.), de conformidad con el parecer de
li Intendencia general, y en vista de lo dispuesto
Oil reales órdenes de 29 de abril y 26 de diciembre
de 1913, ha tenido a bien disponer el abono al re
currente del primer aumento de sueldo para des
de 1.° de enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Compndante general del apostadero de
11.01.
Excmo. Sr.: Como-resultado de instancia del
mozo de oficio de la Dirección general de Navegación y Pesca, Francisco Gimeno Tarín, en solicitud
de abono 10 pensión de cruz del Mérito Naval que
disfrutaba al ser licenciado del servicio; teniendo
en cuenta 'que la real orden de 15 de julio de 1892
tuvo por fundamento otra de 19 de diciembre de
1883 y ambas se refieren a la continuación en el
percibo:de pensiones de cruces cuando al ser baja
o licenciado sigue el interesado sin interrupción
sirviendo en la Armada; que el recurrente estuvo
.-;eparado del servicio varios años; que la referida
cruz no:tiene el carácter de vitalicia, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de:conformidad con el parecer de
la Intendencia general, ha tenido a bien desesti
mar la 'petición del interesado en armonía con lo
dispuesto en el artículo 48 del reglamento y real
orden de 31 de marzo do 1905.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.muchos arios.
Maarid 25 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Vestuarios
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero Anto
nio Ruiz Silva, de la dotación' del cañonero Doña
María de Molina, en solicitud de abono de un cuar
to de vestuario que no ha percibido, a pesar ( e ha
llarse sirviendo en los buques de la Armada como
procedente de aprendiz marinero y de no haber re
cibido más que las tres cuartas partes en el buque
escuela; teniendo en cuenta lo dispuesto en las rea
les órdenes de 13 do mayo do 1913 y 13 de febrero
último y que la de fecha 30 de agosto anterior no le
es de aplicación por no hallarse en el mismo caso
quo el que la originó, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con el parecer de la Intendencia general,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M., que se haga
igual abono del completo del vestuario a todo indi
viduo de marinería, que hallándose sirviendo en
los buques de la Armada, no se le haya completado
su vestuario al salir de la Escuela de aprendices
marineros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 3omiinflante general del apostadero de Fe
rro'.





Exorno. Sr.: Vista la memoria sobre Radiología
escrita por el primer médico D. Santiago
Casares
Bescansa, en cumplimiento de lo prevenido en red
orden de 13 de enero de 1913 (D. O. núm. 11, pági
na 74), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la
propuesta unánime de la Junta Superior
facultati
va de Sanidad de la Armada, ha tenido a bien dis
poner sea aprobada y confirmar la aptitud
do su
autor para desempeñar servicios radiológicos
en
nuestros hospitales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostado
os de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: 'Vista la memoria reglamentaiia es
crita por el segundo médico, hoy primero, D. José
Brotons y Poveda, titulada «Suero diagnóstico de
la sífilis por el método químico de Shurmann», mo
dificado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta unánime de la Junta Superior facultati
va de Sanidad de la Armada, ha tenido á bien dis
poner sea aprobada y archivada, y semanifieste á
su autor el agracio con que se ha visto dicho es
crito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, it errol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien idisponer que el segundo médico de la Armada
don Jesús Ylarri Zamboray, al ascender á su inme
diato empleo en el próximo mes de mayo, desem
barque del crucero Reina Regente a cuya dotación
pertenece y sea pasaportado palia el apostadero de
Fervol, asignado a la Comisión inspectora del mis
mo, para embarcar en su día en el acorazado Al
fonso XIII, debiendo ser relevado en el menciona
do Reina Regente por el segundo médico D. Salva -
dor Clavijo y Clavijo, que cesará en el
servicio
guardias del Hospital del referido apostadero
(111
que se halla destinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 24 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderz),:
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra deinstrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de los segun
dos médicos D. Enrique Enciso y Gallurt, embar
cado en el cañonero Laya:y destinado por real or
den de 17 de marzo del año actual (D. O. número
62, página 403) al servicio de guardias del He spi
tal del apostadero de Cádiz y D. Rafael Berenguer
de las Cajigas,destinado en el Hospital del aposta
dero de Ferrol, en permuta de sus respectivos des
tinos de hospital, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer sea aceptada dicha permuta. Que
el segundo médico Enciso, al desembarcar del
re
ferido cañonero, por ser relevado en el próximo
mes de:mayo por el de su empleo D. José Vallo,
sea pasaportado para el apostadero de Ferrol, y t-si
que se encargue de su destino en el Hospital,se pa
saporte para el apostadero de Cádiz al segundo
médico Berenguer, que se encargará de igual co
metido:en el Nosocomio de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de abril dé 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
_ de Cádiz y Ferrol.




Relacíón del personal del cuerpo Jurídico, que se halla
en situaciónde excedencia forzosa.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez —A las órdenes del FA
celentisimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Ministro To
gado, en concepto de ayudante. En Madrid por real orden
de 30 de abril de 1913.
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7eniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—A las órdenes del Excelentísimo Sr. D. Joaquín Moreno y Lorenzo Auditor general
en concepto do ayudante.—En Madrid por real orden de 13de enero de 1914.
Madrid 29 de abril de 1914.
El Asesor general,
Eladio
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cirmar.—Exemo. Sr.: Por la presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el 2.° contramaestre, alférez de fragata
graduado, D. José Ramón del Gallego y del Cam
po y termina con el operario de arsenal Domingo
del Valle Díaz.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento yofectos.-Dios
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